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Cedarville University - 30th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
30th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
Elvln R. King Cross Country Course 
Cedarville Unlversl!y • Ce<larvlll&, Ohio 
Fri., Oct 1, 2010 
WOMEN'S RESULTS • OVERALL 
5.000 meters · Sunny, breezy. 10•, dry 
IN:IIV.:DCJAL RESULT~ 
1. 43 MIAMI (OHIO) 
l 1 884 Rachel Patterson 
2 aao Anl.8.nda Mirochna 
3 10 873 Kate Carter 
' 
ll 879 Kelley Miller 
14 872 Kargaret 8inghai• 
6 l 5) a71 Katie Lenahan 
37 ) 87S Ji 1 ly Dick..-na:-: 
2. 92 DAY'!'ON 
2 735 Maura Bul11ri.:, 
2 s 738 Liz Coorey 
3 l 7 742 Elissa Mason 
32 736 Ni::ole Cargi U. 
5 33 74'/ Emily Zi.mmerxn.an 
6 ! 38) 744 Brigitte Sherman 
7 51) 734 Taylor: Beyer.l.e 
l. t(•.) OIIIO li, 
3 ,Ol·~ A.i)1!i.~ Beechacn 
2 4 i028 Kci:::i Sum.-ners 
3 28 lC)O Melissa Thompson 
4 29 1027 All b:1on Sti 11\>lel l 
5 39 1029 Ahiqaile $w.if:: 
b 69) 1025 Emily Pifer 
7 71) 1021 Lauren Fett 
4. 141 TOJ..RI)() 
l 13 1098 Oovy:, Ramsay 
2 19 1092 Alnb<>r C\.l.sbnie 
24 1100 Linds;ay Toussa~:t 
~ 2) ~ 0 :~ !. Sa.t:1.anthci conO:ron 
5 5) i.096 Elizabeth L-emon 
6 6·~~ 109'/ Jessica Phi llip5 
7o) 1087 Hannah B.ri.s.son 
5 . 2Cl ClNC.nlNATI 
~ 720 Michele McKenney 
2 22 718 Lil i~n Jelimo 
36 72( Alison Z\\kO'NSki 














1 JR 18:23.4 
1 SR 18:30.5 
1 so 18:45.9 
:u,01 . s 90: 07 .1 i 
1 ,iR !.7: 21. 5 
l SR 17:29.9 
FR 18:20.9 
1 PR 18:21.5 
l SR 18:33.3 




l JJ\ lS:10.5 
JR 18,14.0 
50 18:H.4 
1 FR 18:46.9 




l SR 18:12.l 
l. JR 18:30.1 
l JR 18:52.2 
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?19 Katie Lcwnard 
722 co~:.:-~ey S:a.n1cl\ 
·: 2 .~ El.~i l y ·r!1orni:.·.son 
1230 caylin Howell 
1237 AGhley Vincent 
1227 Abby Fischer 
1225 fla.chel Clark 
123• C,1.itlin Thomas 
~228 Clare Fi~cher 
:233 Kaitlin Price 
MA:..CNE 
86., Tyr,r;.t:o wi l$on. 
84~ Ei.:in Bauer 
S58 Lindsey Pifher 
843 Ashton Avery 
849 Kristen Downing 
860 Elnily Tomei 

















2 JR 18:24.2 
2 SR 18:46.l 
2 JR 18:4.7.8 
2 SR 18:54.3 
2 FR 19:03.2 
2 50 19:14.4 
(18:;\5.a 92:58.9; 
ClS :34 . ,; 92:52 7) 





















609 Kiro JJorent~ 
602 Sarah Baker 
611 Cassand~a s,·henck 
604 Alexsandra Bower~ 
~10 Rocholle k~p~ 
&03 ~~rissa 3a~anauskas 
€12 Kayla li'fr:it lo't; 





















&SJ Ai:>by Koch 
661 8at·bara Powers 
6S2 Autwun DE::!:tmam~ 
OSJ. Heather Ccnger 
049 Mt.ie ~oc·gelt 
620 Mandy Foi·s.on 
62.i St.ephanie Stoffel 
613 l..e.>h All<>!'l 
623 Mackenzie Roth 
618 Jessica Daughters 
622 Ashley Gregory 
617 Justine Dams 
OBERLDI 
956 Joanna Johnso~. 
962 Molly Martorel l,l 
972 Sara 'Teras:":irca 
974 K?:'istina t•Ji tche1· 
961 Caroline Martin 
95, !>l:.chelle Gonzales 
950 Ni.na Cole 
ChSE WES'TERN 
678 Natali~ ~abrera 
68~) Brook~ Si:npson 
091 C:i~dy Spar.n 
6'77 C::>t in eowen 























t'R ;_s;S2. ! 
JR :9: \ 7. ·1 
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13. 385 OHIO NORTHERN 
l 16 lOll /1.lison SteinbC"" ...mner 
2 65 996 Kelly Casanova. 
3 06 994 Mallory Bloom 
4 102 1014 Lydia ~:caver 
5 116 99l Ashley Baumer 
6 l ~ .)!'>! 9~!5 !:srocke Bo'hamm 
:.~61 :, .~:99 l'.rJy DAJ\.·i.s 
14 ~ss Cl3D.a..RVIL:..H 
4.1 71..5 Rachel ~ior,g 
6"/ 708 Neola ?utn.al:l 
so 70J Hannah Lamos 
85 70! Erica Hoff 
5 ,.22 697 Graee Campbea.l 
6 (13l) 711 Meghan Terrell 
/181) n.o Jessica Smith 
15 490 BALDWIN ... 'JiA!..L·ACE 
/, C 029 Ki?nber.ly Chinn 
64 i,;,1). Sarah Rc.sp"cc 
1C9 631 Karin Coyne 
( i42 630 Jamio Clapacs 
s 149 643 ~therine \\'hi ta 
6 :1 sol 639 Lauren l'.cGoughey 
7 ! 160) 634 Brooke H•·a~isky 
1€. 513 OBi~ISON 
?) 765 Katie Nav~.rre 
S3 767 Vic to::- lA Pott ieger 
s·1 7 6d Ashley Fut nan, 
L.~.} ?C~ Ki~by ~fOl::\er1t.hd~ 
e. l.,n 769 ,Julie R:'.:!",i:'n1;lel 
b O j6} 752 JUl i.-; Ciii;:':.elo:: 
7 (1~15} 761 Grae~ Ktcn:i,nski 










































1073 Sara Anust:ong 
i077 1<.as~;, Hosier 
1080 !l:r:it.tney Lipira 
1084 saca!\ Ruggl"s 
1074 Atta11Gv 3.Jrton 
:os2 1\~h1ey ~etet·s 
.i.O~.:. Ih'ir,ui:;n Y.cCa•.ilQy 
KENYON 
841 Jenna lHllett 
82S Laur~::: Metz:ger 
830 Caroline Newcomb 
831 Gaither Smith 
824 Tracey l·h.:.tchi!'!gs-Goetz 
813 Haley Abi.n;i 
831 Kara. Pe-!l.egrino 
OHIO WESLEYI\N 
1042 K;,1:;:. Z~31r.leriy 




1036 Jane Lelw.an 
:039 Maggi<'! O'Connel 1 
1035 E:tii.l}' Johnson 
OTTERSEIN 
t049 Hannah FAt·v~r 
iO~S Andie Fautsch 
:i.059 Bekah Rees~ 
(19:01.5 95:07.4) 
3 $0 18:03.2 
3 JR ia,sa.e 
3 JR 19:10.S 
so 19 :2l. •. , 
JR 19:H.2 
JR 19: 47. 5 
SR 20~09.7 
(19:06.5 
2 ._TR 18:35.9 
2 so 13:59.0 
2 so 19:07.4 
so 19:10.3 
2 FR 19:39.7 
2 so 19:43.2 
2 JR 20:,8 .s 
(19, 18 2 
3 SR lb:15.9 
3 SC 18:58.3 
3 SR 19,28.1 
FR 19:51.6 
3 SR 19:56.8 
3 so 19:57.l 
3 FR 20,07.6 
/19: 23. 2 





















































95, 32. :n 
96:JO. "/) 
96: 56. 0) 
97: 07. 2; 
97, Ol . 4) 
97: 14. 3 .i 
97:42 . 3: 
i 
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Cedarville University - 30th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
4 126 1045 Kaila cr-r 3 FR 19:40.3 
s l3B 1047 Nicole Elliot JR 19:49.1 
6 (143) 1055 Sarah Hutchinson 3 .;IR 19,51.9 
7 (191) 1046 Ali Emest 3 so 20,,3.l 
21. sac '1/l!!GHT STATE a9:)3.7 
- _::::,_ •• ~~-:-1"==== :a. .. :•••:..~.:.:.::..::..::.::::::.:;.:; .:;:A•=;.,:,i•:. V --== ===~•;:. ;:.•••:.:::..::. -=-- -- =-= 
,o 121.; 1':atalie uopwocd SR 18 :4/j .. ,
2 J•,3 1219 Rucy Millard J'i{ lS :2:l. 7 
lcS 1313 Nelly Cheru.iyot J1\ 19:H. 3 
' 
1:;2 1:.n f, Kristen Goodwin l Jl\ 13:5a.2 
157 1218 .;oa.nie Ma 1 so 20:04.6 
& (200) 1217 Ra:::hel Janson 1 FR 20:53 -~ 
(207) 1214 Alyss3 Glenn SR 21 :06.4, 
22. 614 WIU1I.NGTON 10,;ro; n_g: 39. 0 
43 ll4& Mni.e Ceic,s:da 3 so 18:40.l 
107 1155 K•lsey Stie: 3 SR 19:25.9 
11: ll '.l~ Ka.r~·~e tlic;,.,l SC 19:51.1 
4 lC)~ :145 Li 1::. ian Bunn SR 20,oe.s 
162 "l-l9 Cclie\?n Foote 3 JR 20:0~.1 
6 (.184; 1150 Brittany Gibbons SC 20:32.3 
,210; 1153 J\Shley Mast 3 FR 21:ll.O 














75 728 Allison Craine 
91 729 Brittany Elmlinger 
146 730 Kari Hl\Y,.,IOOd 
166 733 Kell.y Zaleski 
179 72S A."ldria Bozi1evich 
(20); 731 J·ordan Hoilf:' 
( J34 i 732 Rachel Niemi 
673 'A'I't'TENBBRG 
llS J.1 ·1·1 $h,1.nt:.~n Kellehe~ 
124 1-:. 'I!; M,1Qgie Mcllvain 
134 1:82 <'••Y Staiuon 
1~5 1.:..69 Ar.no. He~~y 
1S5 li~J Darcy Dubuc 
n61; l!'i2 z,;olly King 
·~172~ l.~87 Ch~lr;eo Williams 
JR 19:03.9 
1 JR 19:17.0 
1 .JR 19:56.7 
JR 20:12.5 
l .JR 20:26.4 
SR 20, 5'1. 3 
l ~o n,OG.9 
PR 19,:;2.4 
3 PR 19,39.9 
3 so 19,46.5 
JR 19:54.0 
JR 20:02.4 
l PR 2C ,D .8 




98:56 . Sl 
98:~o . 2: 
,;.:.9:55.2 99:35 <;I} 
~n 1J.•;j9 MG.t,z,d'.:.th ~r:a·.:::. JI( l ':I: 13. 6 
i OH ':.192 .!:i.:irsh Applcto:, 3 .JR 19:26.l 
121 l20S Rrin Plew:; .. Qgan 3 so 19:39.J 
4 177 !202 1<lys~a Cetta 3 SR 20:23.6 
5 196 1204 Colleen O'Neil 3 $0 20:51.l 
6 (202; 1200 Chelsea oenlinger 3 FR 20:56.Z 
(237, 1208 Monica Ramstad 3 FR 22,10.7 
25. 795 .JOHN CI\RROLl, {20:09.8 l00:4B.9) 
------===~~==~~~===~~~=~==~=========~~==~~=:=====:====;~~~ 
106 794 Ashley Aber.:. 3 so 19:25.4 
2 J54 soo Kelly GriE·VC 3 SR 19:5S.6 
l59 •9G A.~UQ J;·.;sca 3 FR 2D:07.5 
186 79~ A~lC.rea Bro ... m JR 20:3S.5 
s 190 803 Tara Knight 3 $0 20:41.9 
6 (206) 809 Katherine Spillman 3 $0 21 :OJ. 5 
7 (2:!.7i 812 Taylor Whisler 3 FR 21,32.1 
27. S24 MOUNT L"NION (20:14.1 101,10.1) 
130 904 ChristiH H~ndley 3 FR 19,42.4 
Hd 899 Che:!.8ey Bruce 3 FR 19:52.0 
lSO ~!.2 Rac::e~ Sr.ti th 3 FR 2C:27.0 
4 .i.$3 901. Sylvia C!.ntr.ot, 3 FR 20:31. 6 
5 !.8",' 91:. LP.Sl~y Sherwood 3 .JR 20:~6.5 
6 i ;_95; 908 Emily r-iazzc.i:exr:i 3 :'R 20, 5C. e 




C:~darville University - 30th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
28. a86 UJ\SU~INE (OHIO) (20:33.9 102:49.2! 
128 1112 Ar.lbee Bou~cier 2 so B:40.7 
2 165 1116 JGssica Dingman 2 5R 20 :11.8 
3 169 lllS Erin Childers 2 SR 20:20.l 
' 
208 1113 Katie Brocst 2 so 21:06.7 
5 216 ll23 T~nisha Williams 2 $R 21:29. 9 
6 ~236) 1114 Erica Casto 2 SR 2?. :07 .3 
? (257; 1117 Jennetce Go.an!. 2 SR 23:32.4 
29 8!li ~l!>.:..Sft {20:~~-9 
l ll9 1L42 :..issc::1 Yoder 2 so 19:36.4 
2 178 1128 Nico.i.e Culle~ 2 JR 2C ,;:4 .O 
3 18& lll!> Megan Case 2 SR 20:38.3 
' 
201 1134 Xatie W.1.1ghl in 2 JR 20:54.9 
205 .!. l.26 !\a ley Charek 2 FR 21:00.9 
6 i2~4;, 1137 Rachelle Miller 2 .JR 21:27.0 
·7 :243\ 1129 Ashley Demsey 2 SR 22:Jl.7 
30 . 992 RIO GR,\NDB (20: 5S. 5 
22 i~}'lQ Cassie ~:<1ttia SR 19:09.2 
2 1n 1C7 l Kayla P.Q!',IH.~.t' 2 .JR 19:4,.~ 
2ll 1069 Amy Lower 2 so 21 : 2J.. :~ 
221 1064 Ge,ina Brt.:Cer 2 t .. H 21 :40.Q 
5 24( 1066 r.i l lary Haines SR :;!2: 40 .1 
0 (260 :, 10'/2 Oar.iel le ~tockhar.i. ,lR 2J:37.2 
31. 9C8 CAPITAL (20:48.3 
.... - - - .:::.::.: == = = =;::;:, :;.:;;:;.~::;, ::;::: = ': = = = = = ==== ~··· :..:.: = = = = =;; ;=:;:::;.;-:: :::-::-:: •. ::: = = =:. 
90 669 &nmo Mccarron so 19:13.2 
2 ;;.·,.; 668 Jessi Knoll 3 FR 20:22.3 
3 .\93 &75 Sa:rah Trick 3 ,IR 20:47.S 
4 223 674 Shelby Rohr 3 ~ 2l ,4·1 .3 
5 226 670 Betsy Melick 3 Sil 21:50.8 
& ~2 ~~; 665 Hannah Chi::d.s JR 22:07 .2 
(2:!a :: 667 M(H,g«;; Crank FR 2,,11.s 
3i. 913 B~,Dl;;LBERG (20:41.0 
147 773 Sophie Goobic FR 19:56.1 
2 158 7?5 Bob!>i C.:uster 3 so 20:05.1 
l'/4 Hl Jocelyn S1,:.augl,er FR 20:22.0 
215 77; Michelle Fitch 3 SR 21 :27, S 
5 219 '/80 Macy McFarlar:d 3 so 2.'!.:33.6 
6 (15<1} '172 Leah Boileau 3 PR 2~:19.2 
7 (2SG! 77S Jessica .ro~es 3 JR 2~:22.6 
~.;. 99·1 MOU~rr- Vl!::i.f\~CN NAZARENE ,: ~:.: .i.3 
1 123 :;!'>'; . ?i.!::by Sp.:.t.1-,, . 2 fi( 19,39.a 
192 921 Alex Reasoner. PR 20: ,1G. S 
3 204 915 Je.esic~ B;t"c:1,nt SC 20:S8.1 
~ 225 91~ Caitlin Campbell 2 .JR 21:50.5 
5 :l47 919 Melissa Klld'iser 2 $0 22 :53 .2 
6 {252i 9t7 An\Y Chappell 2 so 23,12.a 
!255) 920 Bethany Parks 2 so 23:19.6 
34.. J.022 DEFIANCE :21,10 . 1 
----~~=========~~~===~=~====~~~~~=========:;:~~~~~=======-=~~ 
.:.oa i.S5 xai.tlin Switzer 3 $.R 20:19.2 
2 199 75~ Eric!";a G:-i·~p 3 n 2C:o2.6 
3 2::.1 '/49 l(at~ 3usto J F~ H:14.5 
4 120 '/~l Edk.a Debes 3 so ~l:39.J 
224 7S4 Kc:11:·a su:tel. so 21:47.6 
6 (221) 753 Bllen Str,'ffler 3 .:;R 21:~3.3 
,210 i 14$ ~QY~ OOckbrade:r 3 so 22 :27 .o 




980 Mall:,ry Kitts 
986 Meghan Will@ke 
FR 20:30.3 




1C·3: 24. 6} 
lOG :02 .-1) 
105:53.2! 
106 :02 .5} 
http://yellowjackets.cedarville.edu/sports/20 I 0/10/1/WXC_l 00110181 O.aspx ?id= l 058 
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209 982 Michelle McKean fl'( il:07.9 
4 222 978 .Ui Green .JR 21:H.7 
5 229 976 Hali Cassidy so 21, sa . .; 
6 (239: 987 Elise ~'yant 2 SR 22:24 ,2, 
36. 1183 MOrRB DAMB (OHIO) 122:26.5 112:12.5) 
--------------===~==~=~=~~=;~=======-===~=~==============: 
212 943 Mary Volk 2 .JR 21:16.2 
2 228 942 McKenna Strol<e 2 FR 21:57.5 
24S 933 Sarina Caponi so 22:49.3 
' 
248 940 Meagan Sand:s 2 .;JR 22:5B.1 
5 25C 934 xachy Higgins 2 SR 23:11.4 
6 (251) 939 .\llison Rohaley 2 FR 2~:ll.6 
7 (263.: 941 Bt·ianna Str.itb 2 t'R 25:20.5 
3'1 1206 M'JSKlNGt:M (22:38 . 1 1:;:;: 10 5: 
-------------~=~~=~~=~======~~=~====~~=====:===:=:~=~=~=== 
2H 927 8eth Dulaney .JR 21:31.8 
2 23:i 931 Chf;lsie Pershing :, JR ll:59.1 
3 241 926 Jenny Drennon 3 JR 22: 28. 8 
4 258 932 I<a.:ie: Smith 3 SR 23:33.6 
5 259 929 Bri Lally 1 SR 23:36.2 
6 (262) 930 Jenny Narshall 3 JR 24:21.7 
7 (265) 923 Emily Bay J PR 25:24.0 
38 . 1233 BLlJPf"CON (23:49 . 3 1L9~~H,.4) 
---=======~=~~~===========~==============~~wp~--···--········ ~•-
Bl 644 ~,yndsey Darrow ; i'R 22: O:J. 7 
2 ni €48 He<1tller Smit~'l .JR 22:0J.1 
249 647 Ali.son Janite~ J so 22:59.3 
~ 25J 645 Katy Heffnei· 3 so 23:16 .• ,
s 267 c46 Ashley r.il.J.e::: FR 28:46.6 
39 . 1245 to!OvNT ST. .JOSEPH (23,23.1 lt6:55.3, 
=~==-=:====-=--========;=~=7.======~~=================:;;:= 
232 893 Abbey Modras 3 .JR 22:02.5 
24~ 889 Kelleen Albert 3 i'R 22:30.5 
24G S96 Bailey Schnurr 3 FR 22:53.1 
4 261 890 J~ssica Burg 3 SR 24:07.3 
2€4 894 Cyree~a Ro':.>~t' 3 JR 2~:21.9 
& (260.: 89S Sara Ruts.c11;.1.1 it.g ) SR 25:46.9 
7 (2tli! 891 Abbie Grot.e j;'l< B: 26. S 
INP.IVIDUJ\L R3SO:.,TS 
======~~============; =···==========:===-======:~ 
Place T1.11Pl NC, Name Cl school Mile 2 Mile Fiub;h 
~==========~~=~===--= ====~~==========~======== 
884 l\achel Patterson ml.Mt ~QH::::O) 5:21 11:0€ 17:12.3 
2 735 Maut."ot Bulgrin SR DP.YTOll 5:21 11:09 l 7: 19, () 
1019 AMie Beecham SR OHIO u. 5 ,24 11: l.~ ;.7: 21, 5 
4 4 1028 Kari Summe.r.:i SR CiHO u. 5 :2~ n,os ·,;, 7: 29. 9 
5 s 609 Kim Lora~tz $R AKRON 5:E 11 :Oc l "l: ~2. 5 
6 6 9% Joann~ Johnsoh SR os·.~RLIN 5:25 11: 19 .: 7: 40.,;. 
680 Amanda M.:.c·ccn:-:.,1 ,~:1-.m ~OH:o; :, : 22 11:~~8 ;. 7: 42, 2 
B J:;8 Liz. Coorey SR D.~Y'l'OII 5:27 11: 2-1 ;.7:4~.6 
9 720 Michele Mc-Kenney SR C" ~JC LNNAT: 5 ,2o 11:21 -~ ·,: 5:;. O 
10 10 873 K.ate: Carter a.rAMI ;OH!O) 5,26 11:16 l'I :53, 5 
11 ll 879 icelley Miller l,IIIJ>II {OH!O~ 5:25 11:28 F:54,<1 
l& 12 S61 Ty::.ae \~ilson JR MALONE 5:35 11:28 18:00,3 
l3 13 620 Mandy Farson .JR A.SHI.AND 5:42 11:~2 18,02.0 
14 l4 872 Marga:et Bingham MIIJ>ll (OHIO) 5:26 11:29 18,02.2 
15 15 877 Katie Lenahan Mil,MI (OH!O) 5:26 11: 30 1S, 02. 2 
16 16 1011 Alison Steinbrunner so OHIO NORTc.ERN 5 :38 11:39 18, 03. l 
17 17 7'2 Elissa Mason JR Il.~\'TON 5:39 11:38 18:05.l 
16 18 1098 Devyn Ramsay so 'l'OLEDO 5 :28 11:H lS:06.0 
l, 19 ;on Mu>er cus'hnie JR 'J'Ol,~O 5:35 11,.;o 18: JO. 5 
20 20 678 Not.al:.a Cobrera J1\ CA$E WE.S'rERN 5:47 11:46 18:10,8 
21 21 684 Just i:-.e Jeroski SR CASE 1h'BSTERN :;,47 11:~6 18: ll . l 
22 n 7!8 Lilia:; Jeli.mo SR C'INC!NNAT'r 5 :37 11 :39 la: 12. l 
23 23 962 Molly l'.artorella >'R OBERLIN 5 :48 11, 53 18,13.0 
24 24 1100 Lir:c!say Toussant JR TOLEDO 5:28 11:35 18:14.0 
25 25 626 Stephanie Stoffel so ASHLAND 5 :42 ll:45 18,15.3 
26 26 629 Kiloberly Chinn SR BALDl•JIN .. WALLI\Ca: 5:38 11:43 18:15.9 
27 27 1C9l Samantha Condron so TOLEDO 5:35 11,43 18:19.4 
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28 1030 !1elissu Thcl1'.pson 
29 10::n Allison Stillwell 
30 12~0 Caylin Howell 
31 1237 Ashley Vincent 
33 736 Nicole Cargill 
23 747 Emily Zhunem.an 
J4 $4(. E:-in Bauer 
35 1227 Abby Pisch~r 
36 724 Al isor. Z1,1kowsk.i. 
37 875 .Ji.lly Dicman 
38 744 3rigitte Sherman 
39 lG29 Abigaile Swift 
,o 657 Abby Koch 



























































601 Barbara i-'owers 
1146 Annie cekada 
1073 Sara lu:m<>tong 
602 Sarah Baker 
1042 Kat zin-.rly 
6::.3 Lea:: /\,;,,len 
6S2 Autucru; Dettman., 
611 Cassa~dra Schenck 
l2l.6 Natalie Hopwood 
734 Taylor B<>yerle 
858 Lindsey Pifher 
109~ Eli,abeth Lemon 
1077 Kasey Hosier 
843 Ashto~ Avery 
1225 Rachel Clark 
604 Alex.scmdra Bowers 
71') Jill Glass;oeyer 
~"1"2 Sare. "l'ere.shima 
1U97 _Te:·n~ica ?hi:lii:,s 
b49 Kristan ~O'#ming 
1236 Caitlin Thomas 
841 Jenna Willet~ 
641 Sorah Rospert 
996 Kell~· C~t;allOV.i:i 
6Sl li.eath@!' c.:onger 
708 Neola Putnam 
649 Katie Borgelt 
1025 Emily Pifer 
~ 22B Clare L'isch~:· 
101 l ::.auren F~t t 
829 Ltw.reu M'etzger 
76~ Kati.e Navarre 
860 Emily Tomei 
728 Allison Craine 
1087 Hannah Brisson 
682 ~ndrea Fischior.~ 
719 Katie 1..Qwnard 
1034 2ara Deangelis 
703 Hannah Lamos 
689 Brooke Simpson 
1070 Cau;aie Mattia 
767 Victoria Pctticger 
12)3 Kaitlin PricQ 
?01 ~ric:a Hof! 
~94 Ma::..:.~~::, Blooru 
768 Ashley Pvtnam 
62) V.a<:~enzie ~:;t.i'l 
691 Cindy .Spah-'1 
669 Err.nia }(CCo:·ron 
a,a Brynn Chaskel 
1D49 Hann.ah Farver 
120g Meredith Shaul 
S30 Caroline Neweoml.> 
663 Tara Weiss 
974 K~i9tina Witcher 
729 Brittan.v B:lmiir,go?:" 
610 Rochelle Rupe 
9&:: Caroli;~e Ma:rci.-. 
6.!8 J,z.s,;sica r:a:.:ght:.e.1·a 
677 C~rin 3owen 
PR OHIO tJ. 
FR OHIO U. 
JR XAVIER (O:lIO) 




FR XAVIER 1.0HIO> 
JR CIHCINNAT! 
lHAY.l ( OH~O) 
SR DAYTON 
SR onro u. 
SO BOWLING GIU:EN 
JR CEDARVILLE 
SR BOWLING GRE!!N 
SO WIU.f!:HGTON {OH!'O} 
.r, SnA~INEB STATE 
PR AKRON 
SR OHIO WZSLC!."lAL'I 
SH ASHLl\lID 
SR B0WL1NG t;REBN 
$R AKRON 




SO $HAWh"EE STAIT. 
JR MALONE 






S?. XAVIER iCHIO) 
PR KEll,"YO!I 
SO BALDWIN-Nl~LACE 
JR OHIO NORTH~l!N 
SR BOWL ING G!Ui:E'N 
SO CEDARV I LLB 
~-R SOWL::: NG GREBN 
l'R OHIO U. 
FR XAVIER (OH!O) 




JR CL.:S/EL,AND St'. 
SO 'i'OLEDO 
SR CASE 1'JES1'1!afUI 
SR ClMCINtlATI 
FR OHIO WBSLEYAN 
SO CEDARVILLE 
l'R CASI! WESTERN 
SR RIO GRANDE 
JR DENISON 
SO XAVIE.~ (OHIO; 
SC CEDAP.VILLB 
,::-;, c,r:,:, t>:C:{'l'"ERN 
£;0 .\Sl1L1<a'8 






SR BOWLING G~F.:EN 
SO OBE:;.LIN 
JR CI.EVEI.-l\~'D ST. 
JR llKROl'i 
SO OBER~IK 
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1014 Lydia weave!' 
1219 Rudy Millard 
553 Michelle Gonzales 
1C58 Andie Pautsch 
?94 Asnley Aberl 
1:55 Kels~y Stiaf 
1~92 Sarah Applet~n 
b31 Ka::-in Ccyne 
1C80 3rctc~ey Lipira 
1037 Errona Lisull 
603 Ma~issa Baranauskas 
685 Bettina ~aphingst 
1C59 Bekah Reese 
1171 Shannon ~elleher 
991 Ashley Baumer 
612 Kayla Whitlow 
8 08 Reba Leol'lard 
1213 Nelly Cheruiyot 
! 142 :.isso. Yode~ 
62:2 Ashley c;rego:ry 
1205 Eiin J?lewS··OQ,:rn 
697 Grace Ca.mpbell 
922 Abby Spitler 
1175 Maggie Mcilvain 
950 Nina Cole 
1045 Kaila craroer 
1:>.:>, cor·~ney sr.a.i-vt.~h 
1112 Amber Bourc:ie:::· 
655 Sally Kandie 
904 Christ.in Ha.na1.2y 
7il 'Meghan Te4:::ell 
L 07 ~ Kayla Renner 
76.) Kirby MOSC!"':thal 
11 &2 Amy .S t . .aioon 
9~5 o~ocke Bohana~ 
617 Jus-:.irte Oc:Un~ 
769 Julie Rot,·a:nel 
1047 Nicole Ellio'~· 
832 Gaither Sxoith 
L024 Sarah Ruggles 
1154 Karlee l•lichel 
630 Ja,nie Clapacs 
1055 Sar·ah Hut.chinscn 
899 Chelsey Bruce 
116<:I Anna Hen..:-y 
lOll Jane Lct.-na.i 
SO OH IO NORTHBlUl 
JR WRIGHT $TA·r~ 
FR OBEl\L!N 
SR 0'!''1'BRBEIN 
SO JOHN CARROLL 
SR WI:J<TI~GTON ·:·on10, 
JR WOOSTER 
SR BA.!ZWlN-WALLACE 
JR SHAl•Jl'JE.E STA·'l'E 
JR OHIO WESU:YAJo/ 
FR AKRON 
SR CASE WESTERN 
$0 OTTERBEIN 
FR WITTENBERG 
JR OHIO NORTHERN 
FR AKRON 
JR MARIET'I'A 





FR l40UN'l' V!!:IUION NAZARENR 




~C URSUL!NR (OH!O) 
SR !lOWLlNG GREEN 
FR V.OUNT UNION 
:;o CEDARVIT,;,R 
SR DE:)llSOt.: 
SO t,~ I 'l'"fEN?iERG 





F~ SH.~WNEE S'l'ATS 
SO WILMING1'0tl (OHIO) 
FR SALDl'lcN-WALi.ACE 
JR OTTERBErN 
Flt KOUN'J' OMION 
:rs Wl";."rENBERG 






































778 Sophie ('7Q(.)bic f'R HEIDBLBERG 
730 Kari Hay.iloud .m CLJ::VSLA.ND ST. 
6•13 Xatherine Whi:e Sfl SALDl\f'.Ul··'NALLACB 
6.39 Lauren M.cGaughey .SO RAJ~O\,JIN···WALLACB 
824 Tracey :lutchin,1s-Gcet SR KBNYON 
1215 Y.riste~ Goodwin JR l'IRIGHT STATB 
1039 t~o.ggie 0' Connell 
600 Kelly Gti~vc 
15& 155 1163 Da,·cy Dubuc 
15'7 156 758 J~l ie Caute.tou 
1S6 157 1218 .:roan.!.~ l'1<l 
l )9 J 58 '775 Bobbi C•.1!.ter 
lcLl 1~9 
161 l!:)0 td4 Br~oke :~r:<l(!:i.$ky 
162 1 f.1 1145 LU 1 iirn &-.1011 
il3 1:;2 1 H9 Colleen Foote 
164 163 999 AI<.y Davis 
165 164 723 r.:iuily Thompson 
I i6 16~ 1116 Sessica Dingman 
167 166 '/ 33 Kelly Zaleski 
168 167 1112 Molly King 
1~9 168 755 K&iclin Switzer 
170 169 1115 Erin Childers 
171 170 10'74 Amanda B1.n:c.cr. 
172 171 S13 Haley Ahing 
l7.~ 17: 11a·1 Chelsea ~\'i : .. ~:i.:i:r:~ 
1°74 173 1082 l\shley ?ecers 
17'> 1·14 Hl Jocelyn S:augle< 
JR OH£0 WBSLSYAN 
SR JOHN CARROLL 
JR WITTBNBl;RG 
S:) DENISON 
$0 WR!G:\'I' S'T·ATR 
so H~rm-::.1!EN.8 
F·Jt ,J•)'.·1~• ..:..:;..;.:.i.RO.=...L· 
F.::'t ):".J..!...Di.•Jl::-1-'tiAI,!...?.C~ 
SR S/Tl..,\f:liG'l'ON ;oH:-c; 
JR w:LNll~G'l'CN :ottro: 
SR Cli!O NOR'l'l:ERN 
SR C:rNCIN!IA'I'! 
SR o&SULINB {OHIO} 
~ CLEVELAND ST. 
Ira I>? 1'1"£ENBE1\G 
SR DJ::FIANCE 
SR URSULU{B :oHro) 
,JR. SH.a.'WN~E $':'ATE 
~;c KF,NYCN 
SC: 'iiI'r'l'E!'JBERG 













































































U: 20 19, 26 .1 
















































12 , 3 7 20 , O.\ . 6 
12 , 54 20, 04. o 
12 : 49 ZO , :JS . :. 
12:3; 2D::.P.Z; 
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761 C:race Kat1~ii\.$ki 
i$68 ,Tes'-> i. :'\no~ l 
1202 Alyssa Getta 
1128 Nicole Culler 
725 Andria Dazilevich 
912 Rachel Smith 
?10 Jessica Sreith 
qso Mallo1·y Kitts 
":IOt Sylvia Cintron 
1150 Brittany GiObo~s 
6Jl kara PellQgrino 
i g ~ An<.h'E:!ct fkown 
911 Lt!~l~y t..lle~\rooC. 
1125 Mega:·. Case, 
966 Mei;;;,an Wi:.l;,ke 
303 'J'ara j(nighl 
~048 Ali E:!nest 
921 Alex Reasoner 
675 Sarah Trick 
1081 Brianna McC~uley 
908 Elui ly 11auaferri 
120~ Cclice:-: o·Ne!l 
1035 .Emily ~o~nsort 
903 Caitlin Go,gin 
752 Ericha Griep 
1217 Rachel Janson 
!:!70 LyC.iu '.i'ill.c'laa.,.1(,{ 
1134 xat ,., r.aughlin 
!200 Chelsea Denlinyer 
731 Jordan Hoile 
915 Jeasica ~rant 
1126 Kaley Charek 
809 Kath.,rine Spillman 
1214 Alyssa Gl~nn 
lll3 Katie Brobst 
932 Michelle Mc~eo~ 
1153 J\shley Mast 
h71 Step!·1a.ni!: Wil~illl:,; 
74~• Kc:tt.e i!•..:.~~·.u 
943 i'1a:ry Vc-'ik 
1C09 Amy l..ow·e~ 
1137 Rachelle Miller 
777 Michelle Fit<::h 
1123 Tanisha Willialt\S 
812 Taylor l1hisler 
92? Beth D1Jlant!:y 
780 Nacy Ncli'adar:d 
8 65 Mehgaa. Cline 
751 Erika Debos 
1064 Genna uaKar 
978 Ali c.;reen 
67<1 ShC!l.:Jy :\t:h::: 
?54 l<('(.t"rJ. Su1fcl 
916 Caitlin CarnpOE?ll 
6?0 Betsy Melick 
753 Ellen i.tryffle:-
942 McKenna Strole 
976 Hali c~ssidy 
931 Chelsi@ rershinq 
644 Lyn:%ey Darrow 
893 Abbey tcodr&s 
o~S Heath~r Smith 
1.,2 R~ehel Niemi 
6€5 Hannah Childs 
1114 Eric~ ~nsto 
1208 ~t,:,n:l~e. :,blT.StcS=l 
98'/ Bl ise wyanc 
708 Kaye Bockbrader 
920 ~enny urennon 
$88 I<el.leen Albert 
1129 Ashley Demsey 
1066 Hillary Haines 





JR C LEVBL,\ND ST. 
FR l•!OUNT UNION 
JR CEDARVILLE 
FR OHIO DOMINICAN 
~'R M01.JNT liN!QN 
SO WILtirNGTON \OH!O) 
SH KENYON 
J:-.. JOHN CA.RRC'!..~~ 
JR MOUNT UNH)l~ 
SR WALSH 
JR OHIO llOMINICAN 
SO cOHN CAR.'lOLL 
SO O'M'E.'lSEIN 
PR MOUNT VERNON NAZA.'lF.NE 
,]'.!. CAP~TIIL 
.JR SHAWNEE S!·ATB 
PR MOUNT UNION 
SO WOOSTER 
SO OHIO WESLEYJ\N 
FR M()lJNT ~NI()N 




SR CL;,:VBLAND $T. 
50 MOtrolT V"'..l!NON l<:.~ZARENE 
FR WALSH 
SO JOHN CA~OLL 
SR WRIGH'r S4!'ATE 
SO CRSULINE (OnIO; 
FR Cl!!() DOt~rnlC!>.N 
li'H WI!..IUN:;TCN (OHIO) 
S~ t•TAR;:;:'Vi''A 
C'R ~EP:i:ANCE 
JR NOTP.E Dlll·t:£ '.OH:o; 
50 Rl0 G.Rli.,,\:!'IE 
JR •,lALSH 
CR HEIDELBERG 
SR URSULIN!: ;OH!O) 





FR RIO GRANDE 
J7t OHIO DOMINICAN 
fR C'AP!'l'AL 
SO DEPIANCE 
.JR MO'JNT VE:\NCN N>:ZARENE 
SR CA~I!·AL 
JR DEFHllCE 
FR NOTRE DAME (OHIO) 
SO OHIO DOMINICAN 
JR MUSKINGUM 
PR l3LUh'L'TON 
JR KOUN1r S'l'. JO~l::Pll 
J'R BLUI-' FTON 
SO C Lf!.V ELAl'DJ $T. 
JR C:AP'.;:TAL 
S:t URSULIN3 ~OH:o:, 
F"il WOOST!lo 
PR CA.i"!T-3.L 
SR OHIO ~ON:NlCAN 
SO DEFIJ\NCE 
.JR l,(lfSK!NGUM 
FR M0f..;"N'l' $'!". ;:QSC:Pf. 
SR WALSH 
$k RIO (;RANCE 
















































































·i.2 = 51 iv= J4. ~! 
13 :03 2G:35.S 
l ! , 16 20 : 36. 5 












13: 19 20: 53 .2 
13:15 20:54.l 
13,n 20,54 .9 
13:19 2'J:56.2 
13:13 20:57.3 
u, 21 20, 5a. 1 






13:H) 2! :12. 
13:23 <'.i:14 
1J::., ~J.: .·~o .... 










l.3: ,8 21 : 44. 7 
l~:{)~ 21:47.3 











14 , 17 22 , 07 . 2 
13:57 22:07.3 
13:44 22:10.7 
i. :·:-~ ic, :1.~ 
:4d.U 22~2<1,2 
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250 246 896 3ailey Schnurr PR M::>UNT S'l'. JOSEPH 6:42 14:23 22:53.1 
251 247 919 Melissa Keiser SO HOUJIIT VERNON NAZA.'!ll:NE 6,56 14:39 22 :53 .2 
252 248 940 Meagan Sands JR NOTRE DAI~E (OHIO) 6:47 14:29 22: 58 .1 
253 249 64 7 Alison Janzen $0 BLUFl'l'ON 6:58 14 :40 22: 59 .J 
254 250 934 Kathy Higgi:,~ SR NOTRE DAME (OHIO) 6:U 14:44 23:11.4 
255 251 939 Allison Rohaley E'R NOTRE DAl>lE (OHIO) 6:52 14,47 23:11.6 
256 2~2 91·1 lv>:y Chappel! SO ¥.OvNT '!E.~NCN NAZARENE 6:58 l?: s, 23:12.~ 
257 253 b45 Katy Heffner SO 3!.,Ul'P'!'Ol! €:S8 14; SC 2,:1!,.7 
258 254 772 ;...eah Bcileau FR HBIDELBJ:aG 6 :57 .15:08 23:19.2 
is9 2S5 92C B0t:hany Pa~ks SO M0t:N·: VEl\NCN NAZARE!,.'E 6: ~') ~4: s: B:19.6 
26Q 2~6 i'") s, Jessie() Jo:1es JR IIEIDELBE.~G 7:08 ?5: :o 23,22.0 
261 257 1117 Jennette Goans SR URSTJL·INE (0.IUO) 6: 46 ~SdS 23:32.4 
262 253 932 Xatie Smith SR irusx;i= 6:53 ::.4: 51 23:33.6 
263 259 929 liri Lally SR MUSKINGUM 7:23 15:21 23:36.2 
26: 260 1C72 Danielle Stockham .:R RIO GR,\.NDE 7:02 15:02 23:37.2 
i6s 261 89(; Je8~ica 8.,;rQ SR MOUNT ST. JOSEPH '/ :11 15:l~ 7.4:C7 .. ; 
266 262 ~30 Jenny Mar!3hall JR ~!USl<I NG\IM 7:03 15:13 24:21.'1 
2 67 ,sa I.it:;dS(ly J<vhn 5R l!IRA!e 7:23 15:B 24:3b.2 
268 26:; ,J,;8 Sa:::'t,b St,Cli)ir J;{ ().f<6ANA 7:~0 15:55 24:5£.1 
2;19 26( 9(1 Bria.nr:a Smich l'1\ NO'l'i\E l)l,.'1R O:QH:::O; 7 :~'J 15:42 ZS:2·0.5 
1~'0 :l;~ 894 Cy=-eesa RD.be:.: JR MOUN·r s~. ,;•,)S~l'H 7~3(' 15~~9 2';:l.l. 9 
271 266 9~] ::m,1 y 3ay PR Ml,:!=n< EJGliM 7: l.S 15:53 25:24.0 
272 267 l lC"i C'hel~ea Haldex~tt:~ SR (JR6>.NA 7: ;,.a 15:56 25:2,.0 
2n :16~ 895 Sa~a Rue.schilling SR MOUNT S'l', JOZBPH 7: 39 16: 20 2S:46.9 
274 :6~ 11:0 sc.ra White SO URBAN,\ 8:00 16: 57 26:51.3 
275 :no 110~ .Jessica ThQt'Oll,G so URBANA 9:05 18,50 28:32.~ 
276 271 6~6 i\:.ihley Hiller L.'R BLUl'F'l'ON 8:58 18,2-J 28 :4~.6 
277 272 891 AbOie Grote ~R MOUNT ST. JCS.EPH 8 :28 18:19 29:26.8 





- . ..,.. ' '... .. .. . 
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30th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
Elvin R. King Cros.s Coun1ry Course 
Cedervllle University • Cedarville, Ohio 
Fri .. Oct. 1, 2010 
WOMEN'S RESULTS· DIVISION II/ NAIA 
5,000 meters • Sunny, breezy, 70°, dry 
INDIVIDUJ,L l\ESULTS 
1. 34 MALONE 
86i 'l'Ynad ~·.1ilson 
4 841 Brin :Bauer 
s 858 L·ir:.dsey Pifhor 
' 
10 843 Ashe.on Avc.ry 
11 g49 Kr!.~t.en Downing 
6 13) 860 E:mi ly Tomei 
7 18 i 848 6,:YM Cha~kel 
2. 48 ASHI,!\ND 
2 620 Mandy Far.son 
626 St<lphanie Stoffel 
7 613 L-!lah u 1 .. n 
1·1 6" l ., Mctckenzi~ Roth 
I, 0.1.e Jessica Daughret·s 
!, ( 2.2.! b22 Ashley Gregoey 
7 38; l:17 JUstine Dams 
~. 70 Cl!:DARVILLE 
5 715 Rachel Wong 
2 12 70@ Neola Putna:n 
3 14 703 Hannah Lamos 
4 .6 701 Eric~ Hoff 
5 23 697 Grace Ca:opbell 
6 ( 26} ·111 N~s.:han ".'ezeell 
7 35; )"0 Je~sica ~it~. 
~. 96 SH.&.WNEE $TATE 
6 1013 Sc1,ra Armstong 
2 9 lOH Kasey Hosier 
3 20 108U Brittney Lipira 
4 29 1084 Sai:ah Ruggles 
5 32 1074 Amanda Burton 
6 33) 1082 Ashley Pete rs 
40) l0Sl Brianna McCauley 
~. 176 WALSH 
.I. 21 1142 Li.GS<'\ Y.ode~ 
34 1128 Nicole Culler 
37 1125 Megan Case 
4 41 113~ Katie !,aughlin 
2 JR 18,00.3 
2 .:;R 18,24.2 
2 SR 18:46.l 
2 .;R 18:47.8 
2 SR 18:54.3 
2 ~'R 19:03.2 
2 so 19:14.4 
(18:42.7 93,33.1) 
2 .,R 18:02.0 
2 $0 18:15.3 
2 SR 1S :4.). 4 
2 so 15::1.5 
2 S.R 19 ,;io. 9 
2 SR 19,38.2 
2 SR .\9, 48. 4 
{19:06.5 95:32 , 3} 
2 .,R 18:35.9 
2 so 18:59.0 
2 so 19:07.4 
2 so B:lC.3 
2 ?R 19d9.7 
2 so 19~4.3.~ 
2 JR 2C: 2a .5 
{19:2S.5 97 :07 .2; 
2 JR 18,40.7 
2 so 18,47.1 
2 JR 19:29.8 
2 PR 19:49.4 




2 so l'/,)6.4 
2 vR 20:24.0 
2 SR 20:38.3 
2 JR 20:54.9 
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~126 Kaley C!larek 
:137 Rachelle Miller 
~129 A.shlE!y !>en:sey 
URSULINE (OHIO) 
lll2 Mber aourcier 
1116 J'essica Dingman 
l :.1~ i::rin C'hild~rs 
1, L"l :.zo.ti~ B~obs~ 
l!.23 -ranisha 11,'il li:trr.s 
111'1 3:-ica Casto 
1117 Jennette GO(:mS 
RIO GRANDE 
1070 Cassie Kattia 
1071 Kayla Renner 
1069 Amy Lc~Ner 
1064 Genna Baker 
1066 Hillary Hai'!':es; 
1072 Danielle s~ockham 
"!Olili'l' VERNOls li:?,?.>.iUs:lP-
912 Abby Spitler 
921 Alex Reaaoncr 
915 Jessica Brant 
916 Cait,lin Caa'O.pbQll 
919 Meli1::1sa Keiser 
917 Amy Chappe 11 
920 Be,:hany Parks 
Or.IC DQY.INlCAfl 
9SO Mallory iitt.s 
986 l4ogru;r, We Eeke 
9B2 Mich'1j ie ,1c1<.ean 
9·,a Ali Gl:aen 
97 6 Hali c"""idy 
937 Rlise Wyant. 
943 Mary Velk 
942 r..;c~eMa Strcle 
9:;3 sari~a Caponi 
940 l'!~aga~ sands 
934 Kathy Higgins 
9H Allison Rohac.ey 
911 3!'io.rma Sroi ;:h 
!N'D~V:!:)UAL RE~ULTS 
r-lac,;, 'l'n'l'l Ne. Name 
:;;=== ====:;;=..::.. i:::::t===-==== 
861 'rynae Wilson 
• 2 620 V.a:'ldy ~arson 
3 3 626 Stephanie Stoffel 
4 4 844 "Erin Bauer 
s 5 "71 s Rache: lflong 
6 6 U)71 Sa:·a >.rmston9 
61i T.,,::!~h 1'.llEHl· 
s 8 558 Li!"':<isey Pifher 
9 9 1077 :{a!.ey Hosier· 
'.O ,o S43 Ashtc~ Avery 
:.1 lt 849 Kris:en Ciowning 
:2 12 ·:as Neola P\lt.nam 
:;_:3 1) 660 2rnily Tcmei 
11, 14 103 Hannah Lamos 
:15 15 1070 Cassie Matti.-
l6 16 701 .Erica Hcff 
l"1 17 623 Mackenzie Roth 




























SR 20, t"L.8 
SR 20,~0.l 


















JR 20 ~ 4 ~ . C 
J;'J<. 2LC·7.q 
2. JR 2::.~4<L7 
2 so 21:58.6 
SR 22:24.2 
2 JR 21:16.2 
2 FR 21: 5'/. 5 
2 so 22,49.3 
2 JR 22;58.l 
2 SR ~);11.4 
2 ~'R 23;!1.6 
1 l'H 25,20.5 
Cl School 
(20:33.9 102:49.2) 
(20: 55. S 104:37.4) 
~·z~ : ·:.3 . 7 !Oo:J8.4} 
(21,12.5 106:02 .5: 
(22:26.5 112,J.Z,5) 
.2 Mlle 2 Mile Pinish 
:;~============~==~====-== 
JR MALONE:: S ~ 35 ll:2S 18: oc 3 
JR ASHLM"D S:42 11:42 18:02.0 
so /-.SHLl>..!W 5:42 11:45 18:15.3 
JR MALONE 5:50 11:46 18:24.2 
JR CED.t....qV! LLE 5:49 11:59 la,35.? 
JR SHAWNEE S'!'ATE S;:H, l"J: 41 18 :40 .7 
SR J\SHL~.?\D 5;~5 12 :09 1a,4J.1 
SR 141.~0NE 5~Sl 12, 01 13:46.1 
so Sfl,\l'iNEE S'l'i\TE : : 55 12 :02 18:47.1 
JR HALON!:: ~:50 11 :52 18:47.8 
SR l'!ALOl>IE 5:45 11:55 18:5,.3 
so CEDJ\lWIU,B 6:02 12:23 18:59. 0 
FR 1'1ALOME 5:54 12:10 19:03.2 
so CEDARVILLE 6:02 12:23 19 :07 .4 
SR RIO GRANDB 5:49 12: 14 19:09,2 
so CEDARVILLB 6:02 12:24 19:10,J 
so ASHLA!® 5:56 12: 18 19: la.. 5 
so 1"".LCNE s,s, 12:15 19:14.4 
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19 19 618 Jessica Daughte:.·s SR ASHLAND 5:56 12:20 19:20.9 
20 20 1C80 B:cittney Lipira JR SHAWNE~ 5TA~'E S:S9 li:2S 19:29.8 
21 21 1"42 t.~$$'1 Yocier so '•\IAL~H ~,: 5~ 12:~~ ly:J6.4 
2:; 22 622 Ash1c:.' ·3regory SR ASHLAND 5:49 12: 22 l~:38., 
H 23 6n Grace Cam~bell FR CEr:I\R'JIL:.,E 6 :20 12 :43 19,i9.7 
24 24 922 Abby Spitler l:'R .KCGNT Vf:k.NVN KAZAR.E~J:: S ::55 12:32 19: 39 8 
2~. 25 2112 Amber ?3ot:rcier so UkStlLlNi:: :oliW) ~:06 :2:40 19: 40. 7 
lb ?.6 711 tte~hac, Te:.-:r·~ll so CF.DJ\RVJ Lt,E ~,to lZ: 37 19:43.2 
2·, 27 1D'71 K,>yla Re~n~1· ,JR RIO GRANDE 6: 01 12:(l :9:44.9 
23 ~s 617 Justi~e Darns SR l,SHLJ\!ID 6, 05 12 : 41 19:43.4 
29 n 1084 Sarah Ru,1gle:; l'1\ SHAWNEE STATE 5: 00 12; 33 l~:,9.4 
JC 30 1116 JQSSica Ding»tan SR URSULINE ,OllIO) 6:03 12:43 20: 11.8 
3! 31 lllS Erin childe~s SR URSULINE (Ol!IO! 6:17 lJ :02 20:20.l 
32 32 1C74 ,>.roanda Burton JR SHA'NtraB STATE 6,08 12: 54 20:20.2 
:i:; 33 1082 Ashley Fa~er~ FR SHAWNEE $'J'A1'E €: C3 12:53 2C:2!.9 
H 34 1.?.2a N~cole Cul ~er JR '•''ALSH S:58 ,2:54 20:7.4.0 
3~, 35 , 10 Jessic.·a Srr:! th JR CB"-~A.,VILLB 6:1S ::; ; 15 20,,a.s 
36 36 9SO l-J~~.?¢~,>· K:i.t.t.$ PR m;1c 00¥.INICAfl ti:OS l.'.t:: ;9 20:]0.3 
~; ·,, 3') '.12S Mo::!gt,tt ~;asa SR WALBH 6: 12 1.\: l•I 20:Ja.3 
:;a j~ 986 l~eghan Wil leke JR OclIO D0l4INICl\.-.l 6: o, 12:59 ;;o,J.:1.0 
H 33 921 J\le>: Reasoner FR MOUNT VERNON NAZARBNF. 6: 27 13:25 20 ,<:6. a 
40 40 1081 8riarma HcCauley JR SHAl•!NBE STATE 6:10 13: 11 2-J:49.1 
41 41 1134 Katie Laughlin JR WALSH 6:17 13:27 20:54.9 
42 42 915 Jessica Jlra:ot so I10UNT VRR~ION NAZ.ARl:1'."B 6: ~2 13:21 20:58,1 
43 43 1!26 Kaley Charek PR WAJ.,SH 6 :11 13: 19 21:00.9 
44 44 1111 Katie Brobst so l,"RSULINB :oHIO) 6 :24 13: JO 21:06.7 
45 45 982 M!chellB McF:ean FR OHIO DOMINICAN 6:20 13: 35 21, 07. 9 
.(,(; 46 :J.<U M:t,ry Volk ~ '10T~~ DA.ME (OH:O) 6: 12 .\~!is n,1.6.2 
('j 4? :o,;9 Aloy ~ower SC R;O GRANDE 6: 15 U:25 21: :23 .?. 
H 48 1137 Rache::.le Mi 1 ict: .:;( WA1'SH b: 3S 13:42 2::. :2"} .o 
49 4~ 1123 Ta~isha 11illiorn.o SR URSULINE (OiilO) 5:35 13:52 2l;2;.t) 
SC• !)•J 1064 Gt=!c\O<'\ 3-:).kP,.r' FR ~IC GR.A.l,SS o,31 13:50 2~:40.0 
51 51 978 Ali Green JR OHI() D0..'1.INU;.&J>;J <i:22 13:H 2":14.7 
52 s, ~16 Cai~lin Cartpbell JR MOUNT \illRNON NAZI\R'ENB G :2'1 13 :22 2l:50.5 
$3 53 342 McK~nrta Strole FR NOTRE l),>J,(R \OlHO) 6:"6 13:46 21: 5·, .5 
~,. 54 9i6 Hali Cas::,idy so OHIO DONINICAN 6 :31 !3,49 21:58.6 
~5 5~ 1, l4 Ezicc:l CtJ.5to SR URSULINE {OHrO} 6: 40 : ):5'1 22,07.J 
56 56 987 B!ise Wyant SR OHIC DOl'-INICAN 6:49 14: 18 22::l4.2 
~~ j ,)i :: ~ 1) ;.:,.;))~ 17}' ~)<:!rr.sey SR 'd~l.,51i 6:/.5 1 4:; 7 :1.;. dl. 7 
">8 55 i.066 Hilla:::-y Haines SI< RIO GRANDE &: ~4 14;22 2,,,0.1 
59 59 933 Sa:-ina Capcni so NOTRE DAME \OHIO~ &: 37 14:21 22: 49. 3 
6·J 6C· 919 ¥.e:;..issa. xoisor !;;:, MOUN1' VE.~NON NAZAR!3NE o:5S 14:39 22:53.2 
61 6·- ~H.O Meag~!'!. sands.: J'.{ NOTRE 1))1¥.;J; •:C.:HI(:q S:4.7 1,1: 2~ 22:5£.1 
62 '" O• ,34 Kathy Higgi~s SR NOTRE DAJI.E (CHIO) f :<.! J,,:44 2.1: 1 '.. 4 
63 6j '139 Alli.son Rohaley PR N01'RE liA'(E (OHIOi G :52 14:4'1 23:1~.6 
G, .;4 917 Arny C:happ<>l: so l•JO'.JN'I' \/BRNON NAZARJ::l'lli 6 :58 14:5, 2):12.~ 
6S 65 ,20 Bet:.h.6ny Parks so ¥.Os.IN'!' VBR..lfON NAZARENE 0; 57 l4:52 23:19.6 
66 66 111'1 J~nnette Goans SR 1.lRSULI:,JE ~OHro;, 6 :,o 15:!3 23,32.4 
07 ,;1 lC'/J Danielle stock.h~ JR RIQ GRANDE 7:02 15:02 23:37.2 
GS GS 1,os Sat:c:lh St.Clair JR URS/IN/\ 7:30 15:55 24:58.1 
G9 69 941 Bl·iacin.a SJT1ith FR NO~E Dl\ME (OH~O) 7:03 15:42 2~:20,5 
·10 70 uo·1 Chel~ea Halderman SR URBANA 7 ,;;a 15:56 25:24.0 
71 71 lllO Sara White GO URBAN!\, 8:00 16: 57 26:51.3 
72 72 1109 .Jessica Thonia!.. so URBANA 9 :OS 18:50 28: 31.3 
~':\ 2W!l C~;:hroi;le. Ur,ivers,ty A11l!(iti~~ 125 l Nor.h Main Stre~. C6da1'J!l!e, Ohio 45314 
http://yellowjackets.cedarville.edu/sports/2010/10/1/WXC_ lOO 1102502.aspx?id= 1060 10/1/2010 

